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Tukku- .ja vähittäiskaupan myynnin volyymin kasvu hidastui huomatta- 
vasti helmikuussa
Tilastokeskuksen laskema tukkukaupan myynnin volyymi nousi helmi­
kuussa 3.9 % edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten rautakauppa- 
tavaroiden ja rakennustarvikkeiden tukkuliikkeillä (+27«2 %) ja 
paperitavara- ja konttoritarviketukkuliikkeillä (+25*2 % ) . Eniten 
vähennystä myynnin volyymissä tapahtui autoalan tukkuliikkeillä 
(-30.1 %) ja maatalouskoneiden ja -tarvikkeiden tukkuliikkeillä
(-26.5 % ) .  ■
Vähittäiskaupan myynnin volyymi nousi helmikuussa 2.9 % verrattuna 
edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon.
Myynnin volyymi nousi yksittäisistä toimialoista eniten automarke­
teilla (+88.3 %), tekstiili- ja vaatetusalan yleismyymälöillä (+26.6$) 
ja sähkötarvike-, valaisin ym. myymälöillä (+21.^ % ) . Eniten myynnin 
volyymi laski autokaupoilla (-39«9 $).
Parti- ooh deltaljhandelns försäljningsvolymer ökade märkbart 
längsamt j februari
Partihandelns försäljningsvolym, som beräknats pä statistikcentralen 
ökade i februari med 3-9 °/° jämfört med motsvarande manad föregäende
oar.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest 
hörde partiaffärerna inom järnvaru- ooh byggnadsmaterialbranscherna 
(+27.2 %) och partiaffärerna inom pappersvaru- och kontorsartikel- 
branscherna (+23.2 %). Mest sjönk försäljningsvolymen för bilparti- 
handeln (-30.1 %) och partiaffärerna för lantbruksmaskiner och 
-redskap (-26.5 /° ) °
Detaljhandelns försäljningsvolym ökade i februari med 2.9 % jämfört 
med motsvarande manad föregäende är.
Tili de enskilda branscher, vilkas försäljningsvolymer ökade mest 
hörde automarkets (+88.3 °/°) , allmänna textilvaru- och konfektions- 
affärerna (+26.6 %) och elaffärerna (+21.^ %). Mest sjönk för­
säl jningsvolymen för bilhandeln (-39*9 $)•
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
877-6 221.1 146.5 48.4 244.7 141.5 29.2
1664.2 435.5 287.O 89.2 454.9 266.8 54.7
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
224 212 196 188 357 4o8 241
Arvonmuutos 1974/1973 %•&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
+30.5 +23.4 + 25.8 + 16.1 +82.2 +29-2 +53.7
+32.3 +25.3 +26.1 +14.4 +74.7 +20.9 +44.7
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
150 144 145 135 178 251 148
Volyyminmuutos 1974/1973 a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
+ 10.5 + 5.8 + 17.2 + 1.8 +27.2 + 2.5 +25.2
+ 12.9 + 8.5 + 17.5 + 0.3 +22.6 - 3.8 + 18.2
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TUKKUKAUPAN MYYNTI - PABTIHANDELNS FÖRSÄLJNING
(jatk. 1 - forts. 1)
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Myynti milj.mk - Försäljning milj.mk
1974 II
I-II
1974 II
88.6 167.3 483.3 331 -2 14.9 96.5 113.4 3004 .2
168.6 320.7 966.8 638.9 33.1 162.9 222.1 5763.4
Arvoindeksi - Värdeindesc (1968 = 100)
238 236 361 284 104 4i4 271 261
Arvonmuutos 1974/1973 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 II + 23.9 -12.5 +79.7 +26.6 -10.8 +43.0 + 21.2 +33.9
I-II +21.6 - 9.4 +86.0 +29.8 + 8.9 + 25.7 +23.0 +34.9
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 II 166 151 192 149 70 185 164 159
Volyyminmuutos 1974/1973 $¡a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 II + 6.4 -30.1 + 13.0 - 9-4 -26.5 -12.4 - 7.2
I-II + 5.0 -25.4 +33.1 - 4.0 - 9.3 -23.2 - 3.8
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Myynti (ml.lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Mil j.mk
1974 II 163.3 23-8 60.8 379.4 4o8.1 21.5 308.8
I-II 307.4 47-9 116.2 716.7 807.O 42.9 607.4
Arvoindcsksi - Värdeindex (1968 = 100)1 ^
1974 II 2 k k 218 200 141 162 231 164'
22.2 
44. 8
140
Arvonmuutos 1974/1973 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 % (Jämforande med motsvarande manad)
7 V 7 3  II +26.1 +116.4 +36.6 +28.0 + 17.3 + 10.8 + 17.4
I-II + 19.8 +117.7 +35.4 +27-6 + 18.4 + 10.3 +19.1
Volyymi--indeksi - Volymindex (1968 = 100)"* )
1974 II 162 178 138 102 117 167 118
+ 17.5 
+17.6
104
Volyyminmuutos 1974/1973 %'• a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 / (Jämforande med motsvarande manad)
74/73 11 + 7 0 6 + 88.3 + 18.0 I +14.5 + 6 . 7 + 0.6 + 6.7
H ! H H + 2 A + 89.4 +17.1 | +14.0 + 7.2 + 0 . 0 + 8.0
1) Automarketien kohdalla on perusvuosi 1972 (=100) 
1) För automarkets är basáret 1972 (=100)
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Myynti (ml. lvv) Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
1974 II 38.1 17.5 137.8 10.7 16.4 4o.o 50.4 20.3
I-II 75.6 36.3 293.0 23.0 31.2 90.9 102.9 45.0
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 1 00)
1974 II 144 155 137 138 169 138 128 138
Arvonmuutos 1974/1973 °/°'-& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 1974/1973 $ (Jämförande med motsvarande manad)
7 V 7 3  II +22.9 + 12.2 + 25-7 +4o .8 +36.7 +27.0 +19.7 + 23.8
I-II +21.9 + 11.0 + 17.1 +29.9 +22.8 +23.3 +1 1 .7 + 8.7
Volyymi -indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 II 100 123 103 104 121 101 94 121
Volyyminmuutos 1974/1973 %:a (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 1974/1973 % (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 II + 8.6 + 4.5 + 12.5 +26.6 +19.4 +11 .8 + 5.4 + 19.5
I-II + 7.1 + 3.2 + 4.9 + 16.6 + 7-1 + 9.0 - 1.3 + 4.8
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Myynti (ml.lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
37 «5 
72.8 140.9
46.0 13-5 69.9 11.5 16.2 38.8 14.8
274.5 85.3 27.1 139.0 23.1 33.O 78.9 30.2
Arvoindeksi -- Värdeindex (1968 = 100)
1974 II 233 204 160 167 284 151 193 169 132
Arvonmuutos 1974/1973 % •& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Värdeförändring 1974/1973 °/° (Jämförande med motsvarande mänad)
7 V 7 3  II +34.4 +33.9 +39.4 + 26.2 +33.9 + 23.7 + 4 5 . 9 + 17.2
I-II +28.8 +27.3 +26.0 + 17.8 +30.6 +24.2 + 4 7 . 3 +18.8
Volyymi- indeksi - Volymindex (1968 = 100)
1974 II 161 150 89 117 2Ä7 99 , 119 107
Volyyminmuutos 1974/1973 (Vastaavaan kuukauteen verrattuna) 
Volymförändring 1974/1973 (Jämförande med motsvarande manad)
74/73 II +17.6 +12.5 + 1.2 + 6.7 +21.4 - 1.3 + 13.8 - 1.2I-II +13.0 + 8.5 - 8.4 + 1.0 +19.5 + 2.0 + 14.2 + 1.0
+2 0 . 3
+ 25.8
88
+ 1.0
+ 6.8
-  8 -
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Myynti (ml.lvv) - Försäljning (inkl. omsättningsskatt)
Milj.mk
197Ä II 52.8 11.6 125.1 19^.1. 57-5 1862.5 13Ä .1 1996.6
I-II 98.7 25 = 8 2Ä9.3 371.Ä 112.2 3635.0 267.2 3902.2
Arvoindeksi - Värdeindex (1968 = 100)
197Ä II 19^ 215 177 193 23^ 173 181 17Ä
Arvonmuutos 197^/1973 % :& (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Värdeförändring 197^/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7 V 7 3  II + 19.5 +30 0 3 .+33.1 --2*+. 2 +23.^ +18.0 + 18.0 + 18.0
I-II + 10.9 +31.0 +32.0 -23.3 + 16.3 + 16.5 + 19.2 + 16.6
Volyymi--indeksi - Volymindex 3 = 100)
197^ II 1Ä2 170 10Ä 121 153 121 130 121
Volyyminmuutos 197^/1973 %•&. (Vastaavaan kuukauteen verrattuna)
Volymförändring 197^/1973 °/° (Jämförande med motsvarande manad)
7 V 7 3  II + if.9 + 8.2 + 6.2 -39.9 + 3.3 + 2 « h + 9.5 + 2.9
I-II - 2.7 + 9.0 + 8.8 - 3 7 .^ - 1.3 + 1.6 + 10. k + 2.2
